

















































































　回収数 362，回収率 45.3％，有効回答数 350
（40 代 76 名，50 代 78 名，60 代 103 名，70 代
93 名），男性 152 名（43.4％），女性 197 名（56.3％）
だった。年代別の数は，60 代が最も多く，103
名（29.4％），最も少ない年代は 40 代の 76 名
（21.7％）であった。家族の人数は，2 人家族が




性別　 男性 㻝㻡㻞 （ 㻠㻟㻚㻠 ）
女性 㻝㻥㻣 （ 㻡㻢㻚㻟 ）
年代 平均年齢
40歳代 㻣㻢 （ 㻞㻝㻚㻣 ）
50歳代 㻣㻤 （ 㻞㻞㻚㻟 ）
60歳代 㻝㻜㻟 （ 㻞㻥㻚㻠 ）
70歳代 㻥㻟 （ 㻞㻢㻚㻢 ）
同居人数 1人 㻟㻡 （ 㻝㻜㻚㻜 ）
2人 㻝㻟㻡 （ 㻟㻤㻚㻢 ）
３人 㻤㻞 （ 㻞㻟㻚㻠 ）
４人 㻠㻣 （ 㻝㻟㻚㻠 ）
５人 㻞㻤 （ 㻤㻚㻜 ）





苦痛が少ないこと 㻞㻟㻣 （ 㻢㻤㻚㻡 ） 㻝㻜㻡 （ 㻢㻥㻚㻡 ） 㻝㻟㻝 （ 㻢㻣㻚㻞 ） 㻡㻡 （ 㻣㻞㻚㻠 ） 㻡㻡 （ 㻣㻜㻚㻡 ） 㻢㻣 （ 㻢㻡㻚㻣 ） 㻢㻜 （ 㻢㻢㻚㻣 ） 㻝㻝㻠 （ 㻢㻣㻚㻥 ） 㻤㻡 （ 㻢㻢㻚㻠 ） 㻟㻤 （ 㻣㻢㻚㻜 ）
それまでの人生に悔いがないこと 㻝㻟㻞 （ 㻟㻤㻚㻞 ） 㻡㻡 （ 㻟㻢㻚㻠 ） 㻣㻣 （ 㻟㻥㻚㻡 ） 㻟㻡 （ 㻠㻢㻚㻝 ） 㻟㻟 （ 㻠㻞㻚㻟 ） 㻟㻠 （ 㻟㻟㻚㻟 ） 㻟㻜 （ 㻟㻟㻚㻟 ） 㻢㻝 （ 㻟㻢㻚㻟 ） 㻡㻜 （ 㻟㻥㻚㻝 ） 㻞㻝 （ 㻠㻞㻚㻜 ）
闘病生活が短いこと 㻝㻥㻤 （ 㻡㻣㻚㻞 ） 㻤㻠 （ 㻡㻡㻚㻢 ） 㻝㻝㻟 （ 㻡㻣㻚㻥 ） 㻠㻞 （ 㻡㻡㻚㻟 ） 㻟㻠 （ 㻠㻟㻚㻢 ） 㻢㻡 （ 㻢㻟㻚㻣 ） 㻡㻣 （ 㻢㻟㻚㻟 ） 㻥㻥 （ 㻡㻤㻚㻥 ） 㻣㻡 （ 㻡㻤㻚㻢 ） 㻞㻠 （ 㻠㻤㻚㻜 ）
死ぬ準備を済ませていること 㻣㻣 （ 㻞㻞㻚㻟 ） 㻞㻝 （ 㻝㻟㻚㻥 ） 㻡㻢 （ 㻞㻤㻚㻣 ） 㻞㻟 （ 㻟㻜㻚㻟 ） 㻝㻥 （ 㻞㻠㻚㻠 ） 㻞㻟 （ 㻞㻞㻚㻡 ） 㻝㻞 （ 㻝㻟㻚㻟 ） 㻟㻞 （ 㻝㻥㻚㻜 ） 㻞㻥 （ 㻞㻞㻚㻣 ） 㻝㻢 （ 㻟㻞㻚㻜 ）
家族や親しい人に最期を看取られること 㻤㻞 （ 㻞㻟㻚㻣 ） 㻟㻤 （ 㻞㻡㻚㻞 ） 㻠㻠 （ 㻞㻞㻚㻢 ） 㻞㻜 （ 㻞㻢㻚㻟 ） 㻝㻣 （ 㻞㻝㻚㻤 ） 㻞㻟 （ 㻞㻞㻚㻡 ） 㻞㻞 （ 㻞㻠㻚㻠 ） 㻟㻢 （ 㻞㻝㻚㻠 ） 㻟㻟 （ 㻞㻡㻚㻤 ） 㻝㻟 （ 㻞㻢㻚㻜 ）
出来る限り長生きをした後の死であること 㻡㻡 （ 㻝㻡㻚㻥 ） 㻞㻣 （ 㻝㻣㻚㻥 ） 㻞㻤 （ 㻝㻠㻚㻠 ） 㻣 （ 㻥㻚㻞 ） 㻝㻞 （ 㻝㻡㻚㻠 ） 㻝㻤 （ 㻝㻣㻚㻢 ） 㻝㻤 （ 㻞㻜㻚㻜 ） 㻞㻡 （ 㻝㻠㻚㻥 ） 㻞㻞 （ 㻝㻣㻚㻞 ） 㻤 （ 㻝㻢㻚㻜 ）
周囲に迷惑をかけないこと 㻞㻡㻣 （ 㻣㻠㻚㻟 ） 㻝㻜㻤 （ 㻣㻝㻚㻡 ） 㻝㻠㻤 （ 㻣㻡㻚㻥 ） 㻡㻣 （ 㻣㻡㻚㻜 ） 㻡㻤 （ 㻣㻠㻚㻠 ） 㻣㻢 （ 㻣㻠㻚㻡 ） 㻢㻢 （ 㻣㻟㻚㻟 ） 㻝㻞㻝 （ 㻣㻞㻚㻜 ） 㻥㻥 （ 㻣㻣㻚㻟 ） 㻟㻢 （ 㻣㻞㻚㻜 ）
あまりお金をかけないこと 㻝㻝㻡 （ 㻟㻟㻚㻞 ） 㻠㻜 （ 㻞㻢㻚㻡 ） 㻣㻠 （ 㻟㻣㻚㻥 ） 㻞㻞 （ 㻞㻤㻚㻥 ） 㻞㻢 （ 㻟㻟㻚㻟 ） 㻞㻥 （ 㻞㻤㻚㻠 ） 㻟㻤 （ 㻠㻞㻚㻞 ） 㻡㻜 （ 㻞㻥㻚㻤 ） 㻡㻟 （ 㻠㻝㻚㻠 ） 㻝㻞 （ 㻞㻠㻚㻜 ）
自然な死であること 㻝㻤㻢 （ 㻡㻟㻚㻤 ） 㻤㻜 （ 㻡㻟㻚㻜 ） 㻝㻜㻢 （ 㻡㻠㻚㻠 ） 㻟㻢 （ 㻠㻣㻚㻠 ） 㻠㻝 （ 㻡㻞㻚㻢 ） 㻡㻢 （ 㻡㻠㻚㻥 ） 㻡㻟 （ 㻡㻤㻚㻥 ） 㻥㻝 （ 㻡㻠㻚㻞 ） 㻣㻠 （ 㻡㻣㻚㻤 ） 㻞㻝 （ 㻠㻞㻚㻜 ）
性別（％） 年代別（％） 同居人数別（％）
全体 男性 女性 40代 50代 60代 70代 １～２人 ３～４人 ５人以上














105 人（70％），女性 131 人（67％），「闘病生







人数 （％） 人数 （％） p値
性別　 男性 㻣㻜 㻔 㻠㻣㻚㻥 㻕 㻣㻢 㻔 㻡㻞㻚㻝 㻕
女性 㻢㻥 㻔 㻟㻡㻚㻢 㻕 㻝㻞㻡 㻔 㻢㻠㻚㻠 㻕
年代 40歳代 㻟㻢 㻔 㻠㻣㻚㻠 㻕 㻠㻜 㻔 㻡㻞㻚㻢 㻕
50歳代 㻟㻜 㻔 㻠㻜㻚㻡 㻕 㻠㻠 㻔 㻡㻥㻚㻡 㻕
60歳代 㻟㻣 㻔 㻟㻣㻚㻠 㻕 㻢㻞 㻔 㻢㻞㻚㻢 㻕
70歳代 㻟㻣 㻔 㻠㻜㻚㻞 㻕 㻡㻡 㻔 㻡㻥㻚㻤 㻕
同居人数 1-2人 㻢㻞 㻔 㻟㻣㻚㻤 㻕 㻝㻜㻞 㻔 㻢㻞㻚㻞 㻕
3-4人 㻡㻢 㻔 㻠㻟㻚㻤 㻕 㻣㻞 㻔 㻡㻢㻚㻟 㻕









































































































自宅 男性：n=67 自宅 女性：n=67 自宅以外 男性：n=73 自宅以外 女性：n=120 
図１．療養場所の希望理由（複数回答）
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